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PENGHARGAAN 
 
Assalamu’alaikum, Wr.Wb  
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang 
telah diberikan kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan 
kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat 
dan para pengikutnya. Dengan segala keridhaan hati, penulis bersyukur kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih 
dan sayang-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan 
skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas  Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi ini 
penulis membuat judul “Pengaruh Keterampilan Guru Menjelaskan Pelajaran 
terhadap Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten Kampar”. 
 Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan 
berupa do’a, uluran tangan, semangat, dan kemurahan hati kepada penulis.  Pada 
kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahiddin, S.Ag., M.Ag, Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Suryan, A. Jamrah, M.A, Wakil 
Rektor 1, Dr. H. Kusnadi, M.Pd, Wakil Rektor II dan Dr. H. Promadi, M.A. 
Ph.D, Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.   
2. Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag, Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag, Wakil Dekan I, Dr. Dra. Rohani, M.Pd, 
Wakil Dekan II dan Dr. Drs. Nursalim, M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dra. Afrida, M.Ag, Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Adam Malik 
Indra, Lc., M.A, Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
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Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis. 
4. Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag, Penasehat Akademik yang telah memberikan 
arahan dan bimbingan kepada penulis selama belajar sekaligus dosen 
pembimbing yang telah bersedia membimbing penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. 
5. Yanti, M.Ag, Dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan pengarahan 
dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Dosen Pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada 
penulis selama kuliah di perguruan ini. 
7. Staf dan karyawan fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Noni Lestari, M.Sn, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur 
yang telah membantu penulis untuk melaksanakan penelitian. 
9. Guru, staf Tata Usaha beserta peserta didik di Sekolah Menengah Atas Negeri 
2 Kampar Timur yang telah memberikan semangat dan bantuan untuk 
menyelesaikan penelitian ini.  
10. Nur Haris, S.Pd.I. Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas 
Negeri 2 Kampar Timur yang telah membantu penulis dalam melaksanakan 
penelitian. 
11. Yang tercinta, Ayahanda Ondri Hermanto dan Ibunda Emawati, yang sangat 
berjasa dalam mendidik, memotivasi, membimbing, ananda untuk 
mendapatkan pendidikan mulai sejak dini sampai sekarang. 
12. Yang tersayang, adik-adikku Halim Murrahman, Sarah Rahmawati, dan Topa 
Permata yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar kakaknya dapat 
meraih cita-citanya. 
13. Buat teman-teman seperjuangan Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 
2014 lokal A-SLTP/SLTA, teman-teman PPL, KKN dan teman-teman 
seperjuangan yang tidak bisa disebut satu per satu, terimakasih atas bantuan 
dan do’anya sehingga terselesaikan skripsi ini.  
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14. Buat sahabat-sahabatku Dahliana Endicha Purti, Fahda Solihat, Gustina 
Musdawati, Indah Mariati, Ika Juni Sapitri, Nadia Anisa Ratu, Maynisa 
Mulbiah, dan Diana Anggraini, yang telah memberikan semangat kepada 
penulis.  
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas 
semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini.  
Atas bantuan, bimbingan, dorongan dan doanya kepada penulis selama ini, 
penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta 
mendapatkan kemuliaan dari-Nya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin 
Wassalamualaikum Wr.Wb 
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